





Berdasarkan analisa faktir teknis dan faktor ekonomi, unit 
pengolahan miuman isotonik yang direncanakan layak didirikan dan 
dioperasikan, dengan uraian sebagai berikut: 
Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
Struktur Organisasi : Organisasi lini dan staf 
Lokasi : Jalan Raya Surabaya Malang Km 53 
   Pasuruan, Jawa Timur 
Lama operasi : 8 jam/hari 
Kapasitas bahan baku : 55.907.87 liter/hari 
Kapasitas produksi : 50.400 liter/hari 
Jumlah tenaga kerja : 50 orang 
Total Capital Investment (TCI) : Rp    20.305.703.088  
Fixed Capital Investment (FCI) : Rp    13.803.377.874 
Work Capital Investment (WCI) : Rp      6.502.325.215  
Total Production Cost (TPC) : Rp    91.115.204.967 
Manufacturing Cost (MC) : Rp    85.648.292.669 
General Expense (GE) : Rp      5.466.912.298 
Selling Cost (SC) : Rp  100.800.000.000  
Laba kotor/tahun : Rp      9.684.795.033 (10,63%)  
Laba bersih/tahun : Rp     7.263.596.275 (7,97%) 
Minimum Attractive Rate of Return : 17% 
Rate of Return (ROR)  
- Sebelum pajak : 47,70% 
- Setelah pajak : 35,77% 
Pay Out Period (POP) 




- Setelah pajak : 2 tahun 6 bulan 25 hari 
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